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comply with the act. The act was established so that 
forensic investigations can be performed on dead 
bodies in cases that do not seem to involve crime, to 
prevent missing out on crimes and accidents, and to 
contribute to public health and safety. 
Based on the statics published by the National 
Police Agency regarding autopsies in 2013, we 
investigated autopsies conducted at the medicolegal 
departments of four universities?Chiba University, 
Tokyo University, Kyoto Prefectural University 
of Medicine, and Iwate Medical University? and 
examined if the act was applied appropriately.
In Tokyo and Iwate, some autopsy cases that 
had been conducted as judicial autopsies were now 
considered to be new act autopsies. In Kyoto, the 
number of autopsies performed decreased, and 
autopsy was believed to have replaced forensic 
radiology and imaging. In several prefectures 
including Chiba, autopsy cases based on the new act 
were performed separately from judicial autopsy 
cases.
The enforcement of the new act did not result in 
an increase in the number of autopsies performed or 
in the resolution of regional disparity, as had been 
expected. Further, application of the act was not 
always in accordance with its purpose. 
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SUMMARY
The act dealing with death investigation and 
identification was brought into force in April 2013, 
and since then, autopsies have been conducted to 
